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RESUMEN 
El voluntariado de la FOLP en su participación en la comunidad, en post de lograr la salud de la población fue 
adquiriendo técnicas que fueron modificadas para la mejor optimización de los recursos, ya sea tiempo, material, 
calidad prestacional como así también en ergonomía profesional estas experiencias sirvieron para que el modelo sea 
replicado hacia otros grupos de tares de la salud pública y privada quienes fueron capacitados por integrantes de este 
equipo interviniente en distintas provincias. 
Lo interesante en esta experiencia es que alumnos, docentes y colaboradores se encuentran haciendo transferencia de 
conocimiento a profesionales de la salud graduados, miembros de la salud pública, colegas y funcionarios de la salud. 
Las experiencias que presentamos son en Formosa, La Rioja, Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación, Catamarca 
Neuquén, quienes adoptaron este sistema de salud llamado P.R.AT (técnica restaurativa atraumática modificada) fueron 
consideradas por los ministerios de educación de las provincias realizando talleres con puntaje para la obtención de 
carga publica  y así promover la formación de agentes multiplicadores de salud dedicados a la odontología Social y 
comunitaria. En la experiencia junto a los profesionales que se sumaron a las capacitaciones tétrico-practicas, se ha visto 
un gran compromiso en la filosofía preventiva, y una repuesta positiva a la técnica y metodología de trabajo, inclusive 
muchos de ellos se han sumado al proyecto.  Visto que la Dirección de Voluntariado Universitario de la Secretaria de 
Planificación y Extensión Universitaria de la Facultad de Odontología de la UNLP es la capacitadora Nacional de PRAT, 
con un gran nivel de trabajo, y también es la pionera en esta técnica, los voluntarios pueden capacitar a los 
profesionales que requieran acceder a estos conocimientos.  
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